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Key Dairy Production Trends
Dairy Profit Monitor Annual Trend Graphs
111 Farms, 12 Months
September 2017‐ August 2018
Average Report
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